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知的障害特別支援学校高等部卒業生への就労支援の
試み
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事務室に就労する筑波大学附属大塚特別支援学校高等 ①の前に、日付、その EI の体調、作業内容、 I~I 標楠に
き1)の卒業生 l名 入し、作業の見通しを持たせた。また、作業⑤の後に振
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